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ABSTRAKSI  
 
Dukungan organisasi dan motivasi kerja sangat berkaitan langsung 
dengan kinerja pegawai. Kepuasan kerja dan motivasi yang dirasakan oleh 
pegawai dapat menurunkan kinerja ataupun meningkatkan kinerja pegawai. 
Penelitian ini menganalisis pengaruh  motivasi kerja dan dukungan organisasi 
terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja  sebagai variabel pada 
moderating pada panitia pengawas pemilu kabupaten pati 
Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk Menganalisis Pengaruh Motivasi 
kerja terhadap Kepuasan Kerja pegawai Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten 
Pati. (2) Untuk Menganalisis Pengaruh Dukungan Organisasi terhadap Kepuasan 
Kerja  pegawai Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. (3) Untuk 
Menganalisis  Pengaruh motivasi kerja terhadap Kinerja pegawai Panitia 
Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. (4) Untuk Menganalisis Pengaruh Dukungan 
Organisasi terhadap Kinerja pegawai Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. 
(5) Untuk Menganalisis Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap  Kinerja pegawai 
Panitia  Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. (6) Untuk Menganalisis Pengaruh 
Motivasi kerja terhadap Kinerja  dengan  mediasi Kepuasan kerja pegawai 
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. (7) Untuk Menganalisis Pengaruh 
Dukungan Organisasi terhadap Kinerja dengan mediasi Kepuasan Kerja pegawai 
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati 
Metode sampel menggunakan Stratified Proportional Random Sampling. 
Penelitian ini mempergunakan 135 responden dan keseluruhan responden 
adalah karyawan dari pegawai Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. 
Analisis data mempergunakan Structural Equation Model dengan program 
komputer Amos 4.01. 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan organisasi, motivasi kerja 
berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kepuasan kerja dan 
kinerja pegawai  Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati baik sendiri maupun 
bersama sama. 
 
Kata kunci : Motivasi Kerja,Dukungan Organisasi, kepuasan kerja, Kinerja   
                                     
ABSTRACT 
 
xii 
 
 
Support organization and motivation is directly related to the performance 
of employees. Job satisfaction and motivation are perceived by employees can 
degrade performance or improve employee performance. This study analyzes the 
effect of job motivation and organizational support on employee performance and 
job satisfaction as a moderating variable in the district election supervisory 
committee starch 
The purpose of this study is: (1) To Analyze Effect of Motivation on Job 
Satisfaction employee Pati Election Supervisory Committee. (2) To Analyze 
Effects of Organizational Support on Job Satisfaction employee Pati Election 
Supervisory Committee. (3) To Analyze Effects of work motivation on employee 
performance Pati Election Supervisory Committee. (4) To Analyze Effects of 
Organizational Support on Employee performance Pati Election Supervisory 
Committee. (5) To Analyze the Effect of Job Satisfaction on Employee 
performance Pati Election Supervisory Committee. (6) To Analyze the Effect of 
Motivation on the Performance of employee satisfaction with the mediation of the 
Election Supervisory Committee Pati. (7) To Analyze Effects of Organizational 
Support on the Performance of Job Satisfaction with employee mediation 
Election Supervisory Committee Pati 
Proportional stratified sampling method using random sampling. The 
study used 135 respondents and all respondents are employees of employees of 
the Election Supervisory Committee Pati. Data analysis using Structural Equation 
Models with a computer program Amos 4:01. 
 
The analysis showed that organizational support, work motivation 
influence significantly the positive direction on job satisfaction and employee 
performance Election Supervisory Committee Pati either alone or together. 
 
Keywords: Work Motivation, Organizational Support, job satisfaction, 
performance 
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